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Latest Videos
Coach Schuck Talks Preseason and Previews 2015
Monday , Aug 24
Watch Now 
Coach Buckley Talks Preseason and Previews 2015
Tuesday , Aug 25
Watch Now 
Women's Soccer
Rollins takes over top
spot in NSCAA Poll
Following a perfect 2­0 start, Rollins moved up a
spot to No. 1 in the NSCAA NCAA Division II... 
Full Story
• Spring Named SSC Defender of the Week 
• No. 2 Rollins Coasts Past Newberry 
• Second­Ranked Tars Roll in Opener 
Men's Soccer
Tars Stumble at
Colorado Mines
In what was a back and forth battle that featured
three ties, Rollins eventually fell to Colorado... 
Full Story
• Rollins Falls to Regis in Opener 
Volleyball
Rollins Unable to
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Overcome Sioux Falls
R. Sawyer Posts Double­Double as Tars Drop 3­1
Decision to Cougars 
Full Story
• Tars Fall in Five Set Heartbreaker to Spring Hill 
• Tars Suffer 3­0 Setback to Northern State 
• Tars Open 2015 with 3­0 Sweep of SOSU 
Cross Country
Rollins Starts Season at
Fire Short Course
Invitational
Isabella Seddon placed 17th for the Rollins women
and Jack Williams led the men as Tars cross
country opened up the 2015 season Friday at the
Southeastern University Fire Invitational in
Lakeland. 
Full Story
Upcoming events
09.11 Volleyball vs. Ohio Dominican 11:00 AM
09.11 Women's Soccer vs. West Florida 4:30 PM
09.11 Men's Soccer vs. West Florida 7:00 PM
09.11 Volleyball vs. Lewis 8:00 PM
09.12 Cross Country at UCF Invitational 7:00 AM
09.13 Women's Soccer vs. Columbus State 11:00 AM
09.13 Men's Soccer vs. Alabama­Huntsville 1:30 PM
09.14 Women's Golf vs. Rollins/Ross Resorts Invitational All Day
09.16 Women's Soccer vs. Embry­Riddle 7:00 PM
View Full Schedule
This Week on the Tars Sports Network Full Schedule
Full Schedule at
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Women's Soccer HD
Video vs. West Florida
September 11 ­ 4:30 p.m.
Men's Soccer HD Video
vs. West Florida
September 11 ­ 7 p.m.
Women's Soccer HD Video
vs. Columbus State
September 13 ­ 11 a.m.
Men's Soccer HD Video vs.
Alabama­Huntsville
September 13 ­ 1 p.m.
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